









de  origen;  analizando  a  través  de  sus  experiencias  personales,  de  los  factores  de 
atracción  y  de  expulsión  y  de  sus  elementos  de  identidad,  las  características  de  estos 
movimientos intraeuropeos. 
Para  llevar  a  cabo  la  investigación,  dentro  de  la  metodología  cuantitativa 
empleada,  se  utilizó  el  sistema de  encuesta CATI  como  técnica  para  la  recolección  y 
producción de información. Esta situación implicaba la traducción de los cuestionarios a 




significado,  de  manera  que  los  datos  se  puedan  comparar  y  no  se  introduzca 
información sesgada derivada de las diferencias en el idioma. 
A  través  de  este  artículo  se  plantean,  por  un  lado,  algunos  problemas  que 
aparecieron  en  la  traducción  del  cuestionario  empleado  en  el  proyecto  señalado 




La  entrevista  estandarizada  como  técnica  para  el  análisis  de  la  realidad  social  se 
utiliza frecuentemente. Desde este punto de vista hay dos elementos que han llevado al 
aumento de  los estudios comparativos o  la  llamada Cross­cultural  or  national  survey. 
En  primer  lugar,  la  globalización  en  su  etapa  más  actual,  cuya  característica  más 
importante son los flujos de capital que se mueven a un ritmo vertiginoso y que cruzan 
las fronteras las 24 horas del día. La economía global según Castells es “una economía 
con  la capacidad para  funcionar como una unidad en  tiempo  real  a  escala  planetaria”, 
siendo  a  finales  del  siglo XX el momento  en  el  cual  la  economía mundial  ha  podido 
alcanzar  este  estado,  hacerse  global  [1] .  En  este  sentido,    también  señala  que    “la 
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capacidad instrumental del estado – nación resulta debilitada por la globalización de las 
principales  actividades  económicas,  por  la  globalización  de  los  medios  y  la 
comunicación electrónica y por la globalización de la delincuencia” [2] , al mismo tiempo 
que la dificultad creciente del estado – nación para controlar  la economía se acrecienta 
“por  el  aumento  de  la  transnacionalización  de  la  producción,  no  sólo  debido  a  la 
repercusión de las empresas multinacionales, sino sobre todo a las redes de producción 
y comercio en  la que  las empresas están  integradas” [3] . De manera que  la encuesta se 
utilizaría  como  herramienta    para  realizar  estudios  comparativos  dentro  de  lo  que  se 
podría denominar mercados globales. 
En segundo lugar,  tras  la constitución de  la Unión Europea,  las mismas sociedades 









libertad  de  movimientos  de  capital,  servicios,  ideas  y  personas,  aunque  desde  una 
Europa  dividida,  en  esta  nueva  fase  la  propuesta  parte  desde  la  reunificación  del 
continente, con la premisa de que una Europa unida consolidará los valores de la UE [5] . 
Así  pues,  este  panorama  de  la  UE  favorece  la  necesidad  de  realizar  estudios 
comparativos para el análisis de los procesos sociales que van surgiendo. 
En este contexto surge el proyecto Pioneur iii  para el estudio de la movilidad de  los 
europeos  entre  diferentes  países  de  la  UE,  es  decir  el  estudio  del  impacto  de  la 
movilidad  intraeuropea.  Analizando  sus  experiencias  personales,  el  bienestar  y  sus 
elementos de identidad. Cabe señalar la utilización de una encuesta telefónica mediante 
el  sistema  CATI  para  la  producción  de  datos  primarios,  permitiendo  por  lo  tanto,  la 
posibilidad  de  realizar  un  estudio  comparativo  entre  los  diferentes  países  objeto  de 
estudio: Italia, Francia, Alemania, España y Reino Unido. 
2.  ¿Por qué la elección de una encuesta CATI en un estudio comparativo? 
Las  nuevas  tecnologías  han  permitido  la  introducción  de  variantes  en  las  técnicas 
tradicionales de recogida y producción de datos dentro de  la metodología cuantitativa, 
uno de  los casos más  recientes es  la encuesta a través de  Internet. No obstante,  desde 
hace algunos años se venía utilizando el sistema CATI (encuesta aplicada por teléfono y 
asistida por ordenador). 
Antes  de  señalar  los  problemas  de  traducción  o  asociados  al  lenguaje  en  un 
cuestionario para llevar a cabo un estudio comparativo, realizaremos un breve recorrido 
por las ventajas e inconvenientes de algunos de los diferentes sistemas de aplicación de 
una  encuesta,  haciendo  especial  énfasis  en  el  caso  del  sistema  CATI  (Computer 
Telephone Interviewing Assisted), técnica utilizada en el caso del proyecto Pioneur. 
En general,  la  encuesta  asistida  por ordenador mediante  el  sistema CATI  presenta 
una serie de ventajas atendiendo a diferentes criterios como son los de tipo económico, 
de tiempo y de accesibilidad a la población objeto de estudio, así como la dificultad para 
contactar de forma personal,  la dispersión geográfica,  la  necesidad de cualificación de 






Si  analizamos  con  cierto  detenimiento  las  ventajas  de  la  encuesta  CATI,  en 







En  tercer  lugar,  es  importante  destacar  la  facilidad  en  la  aplicación,  la  rapidez  y 
accesibilidad, aunque de cierta forma se introduce el hecho de la adaptación de horarios 
de los entrevistados. 




Al  igual  que  en  la  mayor  parte  de  las  técnicas  de  investigación  o  de  recogida  de 
información,  no sólo existen ventajas sino también  inconvenientes,  tanto el caso de la 




universo  muestral,  puesto  que  no  llega  al  conjunto  de  la  población.  Para  solucionar 
dicho sesgo se necesitan grandes  listados telefónicos que aseguren  la  representatividad 
de la muestra. 
Segundo, cabe señalar la posibilidad de una tasa de no respuesta elevada, es posible 
que  la  temática  planteada  en  la  investigación  no  tenga  un  atractivo  especial  para  los 
encuestados,  reduciendo  así  sus  índices  de  participación  y  por  tanto  de  respuesta. En 
este sentido, hay una necesidad de motivación del entrevistado a participar en la misma. 
Finalmente, para evitar que se incrementen los costes por el tiempo de llamada,  las 













un  lado  la  importancia  de  una  buena  traducción  en  diferentes  idiomas,  y  por  otro  el 
hecho de que en ocasiones la misma lengua o idioma puede generar problemas, debido a 








En  el  caso  que  nos  ocupa,  el  inglés  es  el  idioma  original  del  cual  se  partía  para 
realizar  las posteriores traducciones al  resto de  idiomas de esta  investigación  (francés, 
alemán,  español  e  italiano),  es  lo  Harkness  y  Shoua­Glusberg  denominan  Source 
Language Questionnaire (SLQ) [9] . 
En  la  encuesta  de  la  ESS [10]  (European  Social  Survey)  la  traducción  se  realizó 
mediante  un  panel  de  traductores;  este  sistema  permite  discutir  y  desarrollar 
alternativas,  sobre  todo si  tenemos  en  cuenta  las  diferencias  de  idioma que  se  pueden 
dar  entre  las  regiones  en  un  mismo  país,  las  interpretaciones  y  el  posible  sesgo  que 




que permitía analizar  los puntos  de vista  de  cada uno,  se  anotaban  los  problemas  que 
surgían y se discutían vía e­mail o a través del  foro que en  la red se había creado para 
llevar a cabo tal fin. 
En  esta  línea,  en  el  caso  de  la  European  Social  Survey,  para  asegurar  que  la 
traducción  fuera  mejor  se  adoptaron  algunos  protocolos  de  traducción,  como  la 
anotación  de  la  fuente  de  la  cual  se  extraían  algunas  de  las  preguntas  para  los 
traductores  contratados,  de  manera  que  no  sólo  conocieran  las  palabras  sino  que 
tuvieran  en  cuenta  de  dónde  habían  sido  extraídas  las  preguntas    para  mejorar  las 
traducciones equivalentes [11] . Este mismo protocolo  se  llevó a cabo  en  la  encuesta  del 
proyecto Pioneur, se anotaba la fuente de la cual surgía dicha pregunta para acudir a ella 
ante cualquier duda. 




caso de España,  con el paso del antiguo bachillerato, a  la EGB  y  a  la  actual LOGSE, 
donde  a  su  vez  cambiaban  los  años  de  permanencia  en  cada  uno  de  ellos;  lo  que 




a  su  vez  están  en  continua  transformación.  Asimismo,  podemos  afirmar  que  los 
programas educativos no son estáticos, sino que son dinámicos y están en relación con 
el  período  y  las  necesidades  de  las  diferentes  épocas  dentro  de  los  países.  De  esta 
manera,  en  el  caso  que  nos  ocupa  de  los  estudios  comparativos,  sobre  la  base  de  un 
pequeño  número  de  categorías  es  difícil  construir  una  escala  con  la  máxima 
homogeneidad  posible  entre  las  categorías  dentro  de  los  sistemas  educativos  de  los 
diferentes países. 
En el caso de los países europeos, se ha optado en numerosas ocasiones por la escala 
CASMIN, ya que según estos autores,  la  inclusión de  las cualificaciones  vocacionales 
en esta escala puede ser un elemento crucial para una adecuación de  los  efectos  de  la 
educación en los países donde los programas de estudios tienen una importante relación 
con los provisiones educativas [12] . Por lo tanto, para solucionar el problema, en el caso 



































































de evaluar en  los diferentes países por  las  equivalencias  tan  dispares  que hallamos  en 
cada  uno  de  ellos.  De  tal  manera  que  para  solucionarlo  se  optó  por  el  sistema  de  la 
European Social Survey (ESS), es decir, al entrevistado no se le pedía únicamente que 
dijera su profesión, sino que describiera con más detalle el  contenido de dicho trabajo, 
que  describiera  en  pocas  palabras  las  tareas,  actividades  que  realizaba,  así  como  la 
posición, el rango que ocupaba en  la organización o empresa. Esto permite una visión 
más  amplia  de  las  profesiones  con  la  finalidad  de  unificar  criterios  a  posteriori.  Está 
claro,  que  no  es  lo  mismo  ser  profesor,  que  ser  profesor  de  literatura  en  educación 
secundaria, que ser profesor de literatura hispánica en la universidad; cada una de estas 
profesiones  otorga  diferente  estatus  a  los  actores  que  las  ocupan.  Otro  ejemplo  que 
serviría para explicar este hecho es el trabajar en el ejército, donde no es  igual  trabajar 
de soldado que ser capitán general en éste. 
A  partir  de  las  respuestas  obtenidas  en  todos  los  países  con  respecto  a  estas 
preguntas, la codificación debe ser realizada por el mismo centro de investigación, para 
que  los  códigos  se  establezcan  en  función  de  los  mismos  criterios,  tal  y  como  se  ha 










En  esta  línea,  la  traducción  de  un  cuestionario  debe  ser  una  de  las  fases  más 
importantes  del  proceso  de  investigación,  puesto  que  de  una  buena  traducción  y 
adaptación del cuestionario se obtendrán unos buenos datos comparativos. 
A partir de ahí, las soluciones para llevar a cabo una buena traducción y adaptación 
de  dicho  cuestionario  pasan,  bien  por  contratar  a  un  equipo  de  traductores,  o  bien  si 
existen  problemas  de  presupuesto,  que  al  menos  en  el  equipo  de  investigación  los
investigadores  tengan competencia  lingüística  en  otros  idiomas  con  la  finalidad de un 
buen  intercambio  de  ideas  y  conclusiones  para  la  traducción  y  adaptación  de  los 
cuestionarios. 
Finalmente,  a  estas  características  que  acabamos  de  señalar,  hay  que  añadir  la 
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